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Zrakoplov u semantičkome okviru
Dinamičnost kategorija specijaliziranoga znanja (DIKA) uspostavni je istraživački projekt 
koji je započeo 10. ožujka 2018. godine i provodi se u institutu za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje.1 temeljni je cilj toga petogodišnjeg projekta koji financira Hrvatska zaklada 
za znanost istražiti pojmovnu i jezičnu razinu kategorija specijaliziranoga ili strukovnoga 
znanja, dinamičnost njihova ustroja i povezanost različitih jezičnih izraza s tim 
kategorijama. Da bi se taj cilj ostvario, provode se terminološka, sintaktičko-semantička, 
frazeološka i diskursna istraživanja naziva i pojmova iz nekoliko strukovnih područja: 
zrakoplovstva, marketinga, prava, krša i glazbe. temeljna je teorijska pretpostavka od koje 
polaze navedena istraživanja da se kategorije znanja predočuju semantičkim okvirima kao 
najprikladnijim načinom prikaza dinamičnosti kategorija ljudskoga znanja i iskustva. Uz 
teorijska i empirijska istraživanja u okviru projekta izrađuje se baza znanja iz područja 
zrakoplovstva u kojoj će znanje koje se odnosi na područje zrakoplovstva biti prikazano u 
obliku semantičkih okvira. 
U ovome će se radu predstaviti temeljne teorijske postavke projekta DIKA te ciljevi i 
planirani projektni rezultati, kao što su usporedni korpus zrakoplovnih tekstova i baza 
semantičkih okvira iz područja zrakoplovstva. 
1. semantički okviri
U terminološkoj bazi AirFrame, koja se izrađuje u okviru projekta DIKA, nazivlje iz 
područja zrakoplovstva definirano je u skupinama koje okupljaju semantički okviri, koji su 
također međusobno povezani. semantički okviri jesu strukturirane mentalne predodžbe 
našega iskustva ili znanja koja imamo o kojemu području, a njihova je najvažnija značajka 
kontekstna ili situacijska uvjetovanost. Pojednostavnjeno rečeno, semantički okviri 
manifestiraju se kao svojevrsni scenariji za ustaljene situacije ili događaje, a u našoj ih 
svijesti prizivaju riječi koje su međusobno povezane. Da bismo u potpunosti razumjeli, 
na primjer, što znači uzlijetanje, moramo znati i što je let te da se on sastoji od nekoliko 
faza i da se odvija zrakoplovom kojim upravlja pilot. U kontekstu civilnoga zrakoplovstva 
također moramo znati da se komercijalnim letom prevoze putnici ili teret te da se svaki 
1  Ovaj je rad nastao u okviru projekta UiP-2017-05-7169, koji financira Hrvatska zaklada za 
znanost. Voditeljica je projekta Ana Ostroški Anić, a istraživačku skupinu projekta čine još Martina 
Bajčić (Pravni fakultet sveučilišta u Zagrebu), Larisa Grčić simeunović (Odsjek za francuski jezik i 
književnost sveučilišta u Zadru), ivanka rajh (Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta) te ivana 
Brač, Maja Lončar i Martina Pavić, sve iz instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje kao ustanove 
nositelja projekta. 
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takav let odvija u kontroliranome zračnom prostoru, a počinje i završava u zračnoj luci. svi se 
označeni zrakoplovni nazivi odnose na elemente semantičkoga okvira Leta i međusobno 
su povezani, pa je značenje jedne riječi izravno preko okvira povezano sa svim pojmovima 
koji tvore konceptualnu ili značenjsku pozadinu za tumačenje te riječi.
Okvir je, dakle, sustav kategorija o kojima govornici 
određene zajednice imaju slična znanja, tj. znanja 
koja ih povezuju i omogućuju im da se razumiju, a u 
literaturi se uobičajeno piše velikim početnim slovom. 
Često navođen primjer okvira trgovačke transakcije 
sadržava kao osnovne elemente prodavatelja, kupca, 
robu i novac, a neki su jezični izrazi u hrvatskome 
jeziku koji upućuju na različite aspekte toga okvira 
cijena, iznos, kupiti, prodati, isprobati, platiti, skup 
i sl. ne možemo razumjeti značenje nijedne navedene riječi ako nam nije poznat okvir 
trgovačke transakcije, koji uključuje pojmove poput kupovanja i prodavanja.
s obzirom na to da su dinamičnost kategorija i isprepletenost jezičnoga i 
enciklopedijskoga znanja ključna obilježja strukovnoga znanja, semantički su okviri 
upravo one konceptualne strukture kojima se znanje može odlično prikazati.
2. Usporedni englesko-hrvatski zrakoplovni korpus 
Prije početka rada na izradi baze semantičkih okvira bilo je potrebno sastaviti usporedni 
ili paralelni englesko-hrvatski korpus tekstova iz područja zračnoga prometa i prijevoza. 
korpus je sastavljen od pravnih dokumenata europske unije iz poglavlja Prijevozna 
politika, potpoglavlje Zračni prijevoz. U obzir su mogli doći samo dokumenti koji su 
postojali na obama jezicima, engleskome i hrvatskome, stoga je od 220 dokumenata u 
tome području zakonodavstva u korpus uvršteno njih 178. tekstovi su preuzeti iz baze 
EUR-Lex i uneseni u modul za izradu korpusa alata Sketch Engine. nakon uređivanja 
tekstova dobiven je usporedni korpus s nešto više od milijun pojavnica na svakome jeziku. 
Preciznije, engleski se korpus sastoji od 1 151 297 pojavnica, tj. od 951 156 riječi i 72 045 
rečenica, dok hrvatski korpus ima 1 059 406 pojavnica ili 855 560 riječi i 75 638 rečenica. 
Osim za dobivanje relevantnih zrakoplovnih naziva koji se u bazi AirFrame unose u 
semantičke okvire na koje upućuju, korpus može služiti i za izlučivanje definicija, primjera 
jezičnoga konteksta ili za analizu sintaktičke razine naziva, tj. njihovih kolokacija, 
frazeoloških odnosa i predikatno-argumentnih konstrukcija. njegova je najveća prednost, 
kao uostalom svakoga usporednog korpusa, ta što nam istodobno omogućuje pristup 
engleskim i hrvatskim nazivima koji se odnose na određene pojmove, stoga se brže 
uspostavlja odnos između dvaju jezika. 
3. Baza AirFrame
Dinamičnost kategorija treba se odražavati i u prikazu znanja, tj. u računalnim ili tiskanim 
terminološkim resursima. stoga je glavni cilj projekta izraditi terminološku bazu podataka 
semantički okviri djeluju kao 
scenariji za ustaljene situacije 
ili događaje, a u našoj ih svijesti 
prizivaju međusobno povezane 
riječi.
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u kojoj će nazivlje iz područja zrakoplovstva biti definirano u semantičkim okvirima s 
odgovarajućim elementima okvira i pojmovnim odnosima među njima. svaki se okvir 
sastoji od definicije, elemenata okvira i leksičkih jedinica ili naziva koji su s njima povezani. 
elemente možemo promatrati kao nužne i dodatne. Glavne su jedinice okvira elementi 
koji su nužni da se okvir ostvari i bez kojih ne bismo percipirali okvir. Dodatni su elementi 
oni čija uloga u okviru nije presudna za razumijevanje, ali se oni ipak pojavljuju u različitim 
uvjetima ostvarivanja okvira. Zamislimo li okvir kao scenarij za koju zrakoplovnu situaciju, 
npr. za odvijanje leta, svaki će element u tome scenariju imati odgovarajuću ulogu koja se 
u bazi naziva tipom ili vrstom elementa. tako su nužni elementi okvira Leta pilot, koji 
upravlja zrakoplovom i koji u okviru ima ulogu agensa koji pokreće radnju leta, zatim 
zrakoplov kao instrument, aerodrom i zračni prostor kao lokacije u kojima se let odvija te 
zračna struja potrebna za ostvarivanje letenja. Dodatni elementi, koji ne moraju postojati 
da bi se let ostvario, no prisutni su u tipičnome poimanju okvira Leta i zato ih definiramo 
kao njegove elemente, jesu letačka i kabinska posada, putnici, teret, zračna luka i dr. 
svaki je semantički okvir povezan s drugim okvirima određenim semantičkim odnosima, 
tj. jedan može biti dijelom drugoga, može imati određenu funkciju u njemu ili se služiti 
njegovim elementima. kad je riječ o složenome okviru kao što je Let, pojedini se njegovi 
elementi zasebno definiraju kao samostalni okviri. Premda je element okvira Leta, Zračni 
prostor semantički je okvir, koji ćemo zasebno definirati i u kojem ćemo kao elemente 
1. slika: Prikaz pretraživanja u usporednome korpusu u alatu Sketch Engine
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odrediti rute, letne putanje, visine leta, zračnu struju i meteorološke uvjete. svaka faza leta 
sastoji se od niza postupaka svojstvenih toj fazi, pa će se Uzlijetanje, Penjanje, krstarenje, 
spuštanje i slijetanje definirati kao samostalni, međusobno povezani i ovisni okviri. 
Prema semantici okvira koja je u teorijskoj podlozi projekta, leksičkim se jedinicama 
nazivaju riječi čija uporaba priziva određene semantičke okvire, tj. u terminološkome 
kontekstu nazivi koji na jezičnoj razini odražavaju pojmovni ustroj semantičkih okvira. U 
bazi AirFrame stoga se u svakome okviru unose nazivi, njihove kolokacije i eventualno šire 
jezične sveze koje se odnose na zrakoplovne pojmove definirane u okviru, npr. let, letjeti, 
akrobatski let, komercijalni let, prijava za let i drugi nazivi u okviru Leta. Uz hrvatske nazive 
unose se i nazivi na engleskome i francuskome jeziku. 
naposljetku, dinamičnost kategorija znanja ne bi bila vjerno prikazana kad sastavnice 
strukovnoga područja koje se definira ne bi bile međusobno povezane. Povezanost okvira, 
ali i pojedinih elemenata okvira u vrste elemenata, ključni je aspekt baze AirFrame, koji 
govori o inovativnosti terminološke obrade i prikaza terminoloških podataka. Zrakoplovni 
okviri u bazi međusobno mogu biti povezani prema tome čini li jedan okvir dio drugoga (tzv. 
partitivnim odnosom kakav je, na primjer, odnos okvira Uzlijetanja i okvira Leta) ili je pak 
jedan okvir podvrsta drugoga (generički odnos koji je, na primjer, između instrumentalnoga 
prilaženja i Prilaženja). no osim tipičnih pojmovnih odnosa, za razumijevanje kategorija 
strukovnoga područja također su iznimno važni vremenski i uzročno-posljedični odnosi te 
odnosi kojima se izražava prostorna povezanost ili primjena istih elemenata.
2. slika: Prikaz obrade okvira u bazi AirFrame
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4. Povezivanje s drugim izvorima
Baza AirFrame u prvome je redu povezana s terminološkom bazom Struna, u kojoj se u 
institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje nazivlje obrađuje već više od deset godina. Uz 
povezanost na razini sadržaja planira se ostvariti i formalno povezivanje različitih jezičnih 
resursa instituta, čime bi korisnici dobili integrirani, brži i jednostavniji pristup jezičnim 
podatcima. javna dostupnost sadržaja i svih rezultata nastalih u okviru znanstvenih 
projekata te mogućnost dijeljenja podataka možda su i najvažniji rezultati suvremenih 
lingvističkih istraživanja, pa je u tome smislu nužno omogućiti i djeljivost svojih resursa 
s međunarodnom zajednicom. Baza AirFrame priredit će se za povezivanje s drugim 
terminološkim bazama ili bazama znanja, za što je preduvjet precizno definiranje kategorija 
podataka u skladu s relevantnim međunarodnim standardima koji se odnose na obradu i 
dijeljenje podataka (npr. norme isO, moduli za leksikografiju i ontologiju OntoLex Lemon). 
klasifikacija vrsta elemenata okvira koja se primjenjuje u bazi osmišljena je na temelju 
ontologije upravljanja zračnim prometom koju je izradila nAsA te prema uzoru na vrste 
kategorija u španjolskoj bazi EcoLexicon, u kojoj je obrađeno nazivlje iz područja zaštite 
okoliša. suvremenim pristupom obradi strukovnoga jezika, kojim se u obzir uzimaju 
značajke područja koje se obrađuje, nastoji se izgraditi deskriptivna terminološka baza 
usmjerena usvajanju znanja i automatizaciji izrade većih jezičnih resursa, ali i postaviti 
model za izgradnju slične višedomenske i višejezične baze znanja.
3. slika: Prikaz pretraživanja leksičkih jedinica u bazi AirFrame.
